
























































































































2  長沢康昭 (1981)「三菱財閥の経営組織」三島康雄編『三菱財閥』日本経済新聞社，71頁，
図2－5等参照。







5  前掲長沢 (1981)，80頁。
6  1908年10月1日「会社職制改革各部独立」『三菱社誌』第21巻，1096～1098頁。




























8  前掲長沢 (1981)，96頁，105頁参照。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1940年 1941年 1942年 1943年 1944年 1945年 1946年
8.13 1.12 1.22 1.19 1.11 1.23 1.21
9.17 2.3 3.3 2.2 2.3 2.6 1.29
9.28 2.25 3.10 2.23 2.19 2.20 2.5
10.1 3.4 3.4 3.9 2.23 3.9 2.12
10.15 3.19 3.17 3.16 2.29 3.14 2.19
11.5 3.24 4.7 3.30 3.7 3.24 2.26
11.19 4.15 4.21 4.13 3.14 4.5 3.5
11.27 4.22 5.5 4.20 3.31 5.3 3.12
12.3 5.7 5.19 4.28 4.6 5.15 3.19
12.16 5.20 6.2 5.18 4.18 5.23 3.26
12.27 5.21 6.16 6.1 5.4 6.12 4.2
5.26 7.7 6.15 5.10 6.30 4.9
5.29 7.14 7.6 5.16 7.3 4.16
6.3 7.21 7.20 6.6 7.17 4.23
6.17 8.18 8.3 7.4 7.26 4.30 
7.1 8.25 8.17 7.18 8.7 5.7
7.29 9.12 9.7 8.8 8.21 5.14
8.7 9.15 9.21 8.11 9.4 5.21
8.27 9.29 10.4 8.31 10.2 7.2
9.10 10.7 10.6 9.11 10.10 7.9
9.17 10.20 10.13 9.19 10.16 7.16
10.14 10.29 10.19 10.3 11.6 7.23
10.21 11.10 10.26 10.14 11.9 7.30 
11.5 11.24 11.16 11.29 11.20 8.6
11.18 12.8 12.14 12.12 11.27 8.13
12.2 12.17 12.29 12.21 12.4 8.20 
12.16 12.28 12.28 12.7 8.27













































































































































































































































































































































1940年 1941年 1942年 1943年
1月 2 1
2月 2 2






















開催回 日 程 出  席  者 開催場所
第5回 1940.   9. 18 元良氏以外出席 川井 (臨時 ) 船田主査室
第6回 1940.   9. 28 全員 社長御列席 本社第一会議室
第7回 1940. 10.   3 全員 船田主査室
第8回 1940. 10.   9 宮崎氏以外全員出席，社長御列席 本社第二会議室
第9回 1940. 10. 16 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第10回 1940. 10. 28 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第11回 1940. 11.  4 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第12回 1940. 11. 13 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第13回 1940. 11. 21 船田主査，池田，田中，元良，平井，川井 (臨時 ) 本社第二会議室
第14回 1940. 12.   4 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
臨時 1940. 12. 23 船田主査，池田，元良，田中，平井，社長御列席 本社第二会議室
第15回 1940. 12. 28 委員＋波多野日本光学専務 船田主査室
第16回 1941.   1.   7 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第17回 1941.   1. 25 全員 船田主査室
第18回 1941.   2. 19 池田氏以外全員出席 船田主査室
第19回 1941.   2. 24 宮崎氏以外全員出席 船田主査室
第20回 1941.   3.   5 全員 船田主査室
第21回 1941.   3.   7 全員 船田主査室
臨時 1941.   3. 15 郷古，宮崎，柳瀬，船田，武藤，平井
第22回 1941.   3. 17 全員 船田主査室
第23回 1941.   4.   1 全員
第24回 1941.   5. 17 全員
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